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SECCIÓN OFICIAL
R,s_A_Lize DEcicR,Errcs
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros, en nom
bre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso
XIII, y como Reina Regente del Reino, Ven
go en conceder la gran cruz delMérito Naval
con distintivo blanco, al capitán de Fragata
retirado D. Pedro de la Puente y Olea, como
comprendido en la Real orden de 11 de Julio
del año último y en recompensa á los servi
cios prestados á la ciencia con sus vastísi
mos conocimientos de industrias de mar y
pesca, de que tanto se hautilizado la Marina.
Dado en Palacio á siete de Marzo de mil
novecientos.—MARIA CRISTINA.—E1 Mi
nistro de Marina. José Gómez Imaz.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo deMinistros, en nom
bre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso
XIII, y corno Reina Regente del Reino, Ven
go en autorizar al Ministro de Marina, para
que sin las formalidades de subasta proceda
á contratar la construcción de dos juegos de
calderas, sistema Belleville para los cruceros
Isabel 11y Conde de Venadito.
Dado en Palacio á siete de Marzo de mil
novecientos.—IIIARIA CRISTINA. El Mi
nistro de Marina. José Gómez Imaz.
eaRinzi\TEs
PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nom
brar comandante del cañonero torpedero Temerario,
al teniente de navio de primera clase D. Baldomero
Vega de Seoane y Andrea Pérez, en relevo
del de
igual empleo D. Ramón \Tierna y Menéndez, que en
4
de Abril cumple su tiempo reglamentario.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 9 de Marzo de 1900.
GÓMEZ LITAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regento del Reino, ha tenido á bien apro
bar lo dispuesto por V. E. concediendo cuatro meses
de licencia para esta Corte y Cádiz, como repatriado
de Filipinas enfermo, al alférez de navio D. Jacobo
Gener y Fossi.
De Ileal orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos.--Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de Marzo de 1900.
ElSubsecretario
Aneo/2i° _Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder al capitán de fragata D. Alejandro Fery yVil
dósola, prórroga de veinte días á la licencia que por
asuntos particulares, se halla disfrutando.
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De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de Marzo de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder al capitán de fragata D. Eduardo Menacho y
Tourne, la excedencia para Cádiz y Madrid.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de Marzo de 1900.
ElSubsecretario,
_Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
IVFAKTERÍA DE MARINA
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra y en
Real orden fecha 21 de Febrero último, se dice á éste
de Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Capitán general de Andalucía en
11 de Noviembre último, dijo á este Ministerio lo que
sigue:—Habiendo sido declarado exceptuado por la
comisión mixta de Almería, el soldado Francisco Ga
rrido Barroso, por el cupo de Béires, y reemplazo de
1896, como comprendido en el caso primero del artí
culo 87 de la ley, tengo el honor de ponerlo en el su
perior conocimiento de V. E. por si se digna ordenar
la baja de dicho individuo, con arreglo á lo que dis
pone el artículo 150 de la citada ley, el cual pertenece
al tercer regimiento de Infantería de Marina.»
Lo que de la propia Real orden comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, traslado á V. E. para su
conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 8 de Marzo de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Terry..
Sr . Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por los soldados en situación de reserva activa (Cua
dro núm. 2) José Blanco Llanos y Antonio Gomez
Vallinos, en súplica de poder dedicarse á la navega
ción por no tener otro medio de subsistencia; S. M.
el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, en atención á lo informado por el Capitán
general del Departamento de Ferro' é Inspección ge
neral de Infanteria de Marina en este Ministerio, se
ha dignado acceder á la petición de los interesados;
pero debiendo entenderse esta concesión para nave..
gar tan solo por las costas de la Península, Canarias,
Baleares y posesiones del Norte de Africa, con arre
giz) á lo dispuesto en el art. 10 de la vigente ley de
reclutamiento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.




Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol y
Alcalde Constitucional de Ruiloba (Santander).
PRACTICANTES
Excmo. Sr.: Como resultado de la: carta oficial de
V. E. núm. 487, cursando instancia del tercer practi
cante D. José Baró Abellan, en súplica de un ario de
licencia sin sueldo para el Golfo de Guinea (Fernan
do Poó); S. M. el Rey (q D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa
do por la Inspeccion general de Sanidad, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado por el referido practi -
cante.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimienio y efec
tos oportunos.—Dios guarde á Y.E. muchos años.
Madrid 8 de Marzo de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
4031;*
Excmo. Sr : Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm .207, cursando instancia del tercer prac
ticante D. Pablo Manuel Montero Alvarez, solicitan
do la excedencia voluntaria para esta Corte y Mora
(Toledo); S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa
do por el Capitán general de Cartagena y la Inspeción
general de Sanidad, ha tenido á bien desestimar la
gracia que solicita el referido practicante, por hallar
se cubiertas todas las excedencias que corresponden
al Cuerpo y existir escasez del citado personal.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
7 de Marzo de 1900.
ElSubsecretario.
Antonio Terry..
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con la
Inspección general de Ingenieros de este Ministerio,
se ha dignado disponer que el maquinista mayor de
primera clase D. Ramón Alfonsin Sánchez quede
agregado á la Comisión Inspectora del astillero de
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Cádiz para tomar en su dia el cargo
de su clase en el
crucero Extremadura, debiendo tener lugar dicha agre
gación según previene la Real orden de
17 de Febrero
último, tan pronto empiece á verificarse lamontura
de
las máquinas del expresado buque. Para el destino
que en la Jefatura de armamentos desempeña
actual
mente el citado maquinista, se nombra interinamente
en comisión al mayor de segunda clase D. Juan Gar
cía Diaz.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 8 de Marzo de 1900. El Subsecretario,
Antonio lerry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
CUERPO DE ARCHIVEROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia delauxiliar de
tercera clase del Cuerpo de Archiveros de este Minis
terio D. Joaquin Lasso de la Vegay Olaeta, solicitan
do pasar á la situación de excedencia para Murcia y
Madrid; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, de acuerdo con la Dirección
del personal, ha tenido á bien acceder,.á la petición
del recurrente, el cual deberá percibir sus haberes
por la Habilitación de este Ministerio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de Marzo de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente general de este Ministerio
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia del segundo
contramaestre en situación de excedencia, Antonio
Bartoli Vazquez solicitando volver al servicio activo
de su clase; S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que
en la escala del recurrente hay mayor número de ex
cedentes de los que corresponden por plantilla, ha te•
nido á bien acceder á la petición del interesado.
De Real orden comunicada por el Sr. Minisiro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de Marzo de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Terry.
Sres. Capitán general del Departamento de Carta
gena y Ferro'.
OBREROS TORPEDISTAS
Excmo. Sr.: Enterado de la carta de V. E. núme
ro 412 de 19 de Febrero próximo pasado, á la que
acompañaba instancia del obrero torpedista Emilio
López Salinas, solicitando premio de constancia;
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de acuerdo con laDirección
del per
sonal, ha tenido á bien desestimar la petición del re
currente, toda vez que el Reglamento de obreros tor
pedistas, no señala esta ventaja á sus individuos.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos correspondientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de Marzo de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conce
der la excedencia para esta Corte con el sueldo co
rrespondiente que percibirá por la Habilitación de
este Ministerio, al escribiente de primera clase del
Cuerpo de auxiliares de las oficinas de Marina don
Agustín Pérez de Guzmán y Pardo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de Marzo de 1900.
GÓMEZ ImAz
Sres. Intendente general de este Ministerio é Ins -
pector ,general de Ingenieros.
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo informado
por la Dirección del personal en la instancia que pro
movió V. solicitando una plaza de escribiente de se
gunda clase del Cuerpo de Auxiliares de las oficinasde
Marina, que existe vacante en la primera Sección; ha
tenido á bien desestimar su petición por carecer de
derecho á lo que solicita, toda vez que el reglamento
orgánico del Cuerpo, determina que dichos destinos
sean cubiertos por oposición..
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y en con
testación.—Dios guarde á V. muchos años. Madrid
9 de Marzo de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Terry.
Al escribiente temporero D. Rafael Muñoz San
chez.
ACADEMIA: 17ESCUELAS •
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del. Reino, ha tenido á bien
aprobar la resolución del Director de la Escuela de
torpedos, separando de la misma al segundo maqui
nista D. Juan León, en cumplimiento de lo que el re
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•
glamento previene para los alumnos manifiestamente
desaplicados.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento yfines correspondientes —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de Marzo de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio _Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 666 de 22 del actual, cursando instancia
del artillero de mar de primera clase segundo con
destable honorario, Félix Gomez Aguilar, en súplica
de que se le conceda á su hijo Félix Gomez Solano,
ingreso en la Escuela de condestables, por haber si
do aprobado sin plaza en la última convocatoria;
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Dirección del personal de este Ministerio, se ha ser
vido desestimar lo solicitado, por estar cubiertas to
das las plazas y haber exceso de personal en dicho
Cuerpo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines. —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de Marzo de 1900.
T1 Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
MÁRINEBÍA
Excmo. Sr.. En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 631 de 28 de Febrero último, con la que cursa
instancia del marinero de primera clase del acora
razado Pelayo, Antonio Salvador y Salvador, en sú
plica de que se le conceda licencia ilimitada, por per
tenecer al llamamiento de 1897; S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido desestimar la citada instancia, por no haber
nada dispuesto respecto á licencias ilimitadas á indi
viduos de marinería del llamamiento de dicho año y
en virtud de lo resuelto en 1.° del actual, en instancias
análogas promovidas por los marineros de la dota
ción del Carlos V. Angel Lojo y Francisco Suarez,
cursadas tambien por V. E. en cartas números 372 y
408 de 9 y 12 de Febrero último.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de




Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
R3C MIMAS
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra se dice
á este de Marina, en Real orden de 23 de Febrero
próximo pasado lo que sigue:
«Excmo. Sr.: En vista de lo significado á este
Ministerio por el del cargo de V. E. en Real orden de
26 de Diciembre último, el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al personal de la Armada conprendido en la
adjunta relación que da principio con el tercer
maquinista Luis Viso Bizoso y termina con el
fogonero de segunda Andrés Salgado Formoso, las
recompensas que en la misma se expresan por el
mérito que contrajeron durante los bombardeos de la
escuadra americana á la bahía de Caimanera, desde
el 14 de Mayo al 21 de Julio de 1898.»
Y de igual Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, con inclusión de copia de la relación
que se cita, lo traslado á V. E. para su cono
cimiento, y demás efectos. —Dios guarde á V. E.mu
chos años.—Madrid 6 de Marzo de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Director del personal de este Ministerio.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena y Comandante general
de la Escuadra de Instrucción.












NOMBRES necompensas que seles concede
D. Luis Viso Bizoso
Nicolás Carmona Brauger.
Manuel DomínguezGarcía.
Manuel Real Ambrozano.. Cruz de plata del
Antonio Muñoz Pazo...... Mérito militar
José Forge Fernández..... con distintivo
José Lamas Meiroco rojoRamón Rodríguez Crespo
José Torres Incógnito .....
Andrés Salgado Formoso..
Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en su nombre á la
Reina Regente del Reino, de la instancia elevada por
V. en súplica de que se le noticie la recompensa que
se le concediera á propuesta del Comandante gene
ral, que fué del Apostadero de Filipinas, por los servi
cios que prestó como primer teniente de voluntarios
de la guerrilla de San Miguel; S. M. ha tenido á bien
disponer se le manifieste, que apareciendo en dicha
propuesta como guerrillero, se le otorgó la cruz de
plata del Mérito Naval con distintivo rojo; pero que
habiéndose comprobado por el cerficado unido á la
instancia que su empleo es el que al principio se ex
presa, le otorga en sustituciónde aquella recompensa,
la cruz de primera clase de la mencionada orden y
distintivo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y sa
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tisfación.—Dios guarde á V. muchos arios.—Madrid
9 dé Marzo de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio _Terry..
Sr. D. Francisco Romero Gonzálezprimer teniente
que fué de voluntarios de la guerrilla de
San Miguel.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Enterado S. M. el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, del parte de
campaña del comandante de la corbeta Nautilus
en
su viaje de regreso de Motevideo, ha tenido
á bien
disponer se dén las gracias en su Real nombre
á la
dotación toda, y especialmente al segundo comandan
te de la expresada corbeta y al oficial encargado de
los guardias marinas, por el celo é inteligencia de
mostrados en la navegación; esperando de dichos je
fes y oficiales continuen como hasta aquí en lo sucesi
vo cruceros quo el buque efectuará prontamente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo participo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.—Ma
drid 7 de Marzo de 1900.
El Subsecretario.
Antonio len.y.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra en Real
orden de 23 de Febrero anterior, dice á este de Ma
rina, lo que sigue:
«Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado á este
Ministerio por el del cargo de V. E. en Real orden de
25 de Enero último; el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder á las clases é individuos de tropa comprendidos
en la adjunta rclac:ón, que da principio conel sargen
to de Int'antería de Marina Rogelio Moya Delgado y
termina con el fogonero primero José Leal Fernán
dez, las recompensas que en la misma se expresan
por el comportamiento que observaron y heridas
recibidas en los combates de Santiago de Cuba y en
el Caney con las tropas americanas los días primero,
2 y 3 de Junio de 1898.»
Y de igual Real orden comunicada por el expresa
do Sr. Ministro de Marina, con inclusión de copia de
la relación que se cita, lo traslado á V. E. para su
conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 6 do Marzo de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos,
Comandante general de la Escuadra de Instrucción,
Intendente general de este Ministerio é Inspector
general de Infantería de Marina.
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PILOTOS
Excmo. Sr. : Como resultado de su carta oficial
núm. 477 de 28 de Enero último, acompañando ins
tancia del piloto particular al servicio eventual de la
escala de reserva D. Vidal AlWwt, solicitando se le
admita la renuncia del destino de ayudante de la co
mandancia de marina de Menorca, para que fué nom
brado; S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado y al mismo tiempo, nombrar para el destino
indicado al de igual clase D. José Prieto, que se en
cuentra en el Departamento de Ferrol, repatriado de
Filipinas.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 9 de 1\Iarzo de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sres. Capitán general del Departamento de Fe
rrol é Intendente general.
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia elevada por
la Asociación Fomento de la Marina Espalda, de Bar
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celona, en súplica de que se dicten disposiciones quefaciliten las prácticas de mar á los pilotos y alumnosde náutica; S M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con el in
forme emitido por la Junta de Marina Mercante, hatenido á bien disponer lo que sigue:—Primero.—En
lo sucesivo los pilotos de la Marina Mercante á quie
nes les toque ir á la Militar para cumplir los cuatro
años de servicio, serán repartidos entre los buquesescuelas de la Armada y los destinados á comisiones
hidrográficas. Entre los primeros obtendrá preferen
cia la corbeta Nautilus, escuela de guardias marinas,
procurándose que en estos buques, los pilotos tengan
plazas preferentes, compatibles con practicar los co
nocimientos, de su carrera que no deben olvidar.
Segundo.-.--Los maquinistas navales, al embarcar en
los buques de guerra para cumplir los cuatro años
de servicio, serán destinados á las máquinas.—Ter
-cero —Dentro de lo que la organización del buque
consienta, se procurará que los expresados pilotos y
maquinistas tengan en orden á alojamientos, trato,
rancho y demás, la posible ventaja y distinción sobre
las demás clases de marinería y fogoneros.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimientoy efectos.




Sr Presidente del Centro Consultivo.
Excmo. Sr : Corno resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 1 fecha 2 de Enero último, en la que con
sultaba sobre el abanderamiento del vapor Irurae
Bat, resultando instruídos dos expedientes provisio
nales, uno por el Cónsul general de España en Lon
dres, y otro por la comandancia de marina de Bilbao;
,S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Re
...gente del Reino. se ha servido disponer se manifiesté
á V. E. que por Real orden de 17 de Enero último, se
dijo al Sr. Ministro de Estado que no se accedía á lo
propuesto por el citado Cónsul de España en Londres
respecto á la instrucción de dichos espedientes y que
era conveniente y necesario se ordene á todos nues
tros cónsules en el extranjero, que en adelante se li
miten á facilitar pasavantes provisionales á los buques
adquiridos por súbditos españoles, con sujeción á la
orden de 5 de Febrero de 1870 sin instruir previamen
te para ellos diligencia escritra de ninguna clase, y sin
conceder plazo de ningún género para efectuar los
abanderamientos definitivos, sin estar previamente
autorizados por este Ministerio.
Lo que de Real orden comunicada, manifiesto á
V. E. para su conocimiento y en contestacióná su ci
tada carta.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 9 de Marzo de 1900.
El Subsecretario,
Antonio _Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de D'erra
Excmo. Sr. : Como consecuencia de la carta ofi
cial de V. E. núm. 379 fecha 14 del mes último, en la
que remite expediente de exámen para capitánmer
cante del piloto D. Antonio Echaniz y Landaida, ma
nifestando no haber tenido conocimiento de que el ci
tado piloto, no podía prestar nuevo exámen hasta que
trascurriese un año del en que había sido desaproba
do en el Departamento de Ferro', ó sea hasta el 30 de
Octubre del ario actual, según lo dispuesto en la Real
orden de 18 de Julio de 1890; S. M. el Rey (q. D g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha teni
do á bien disponer sea válido el exámen que el pilo
to de referencia prestó en ese Departamento, y en el
cual fué aprobado, pero que ea atención á lo dis
puesto en la Real orden antes citada no se le expida
su nombramiento de capitán hasta el 30 de Octubre
del corriente ario, fecha en la cual debía haberse pre
sentado á nuevo exámen.
Lo que de la propia Real orden comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, traslado á V. E. para su
conocimiento, el del interesado y efectos correspon
clientes.—Dios guarde á V. E muchos años. Madrid
9 de Marzo de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
nsiel •<E
INTENDENCIA
Excmo. S.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, en vista de la instancia
que .eleva el aprendiz maquinista Cipriano Sardina
Montero, en súplica de abono de la cantidad de trein
ta pesetas que dejaron de abonársele de sus pagas de
naufragio se ha servido disponer que el interesado
tiene derecho á lo que solicita, debiendo por quien
corresponda procederse á rectificar la liquidación
del acorazado Colón, donde figura dicho individuo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de Marzo de 1900.
El Subsecretario,
Antonio _Terry.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido deses
timar la instancia que eleva el cabo de mar de puer
to, José Fernandez Pico, en súplica de abono del pa
saje -de regreso de Cuba á la Península, por tratarse
de un indivíduo que no tiene carácter permanente en
la Armada y sin derecho por lo tanto á pasaje por
cuenta del Estado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo manifiesto á V. E. como resultado de su
o
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carta núm. 366, de 7 del mes último.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 8 do Marzo de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitan general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q.D. g.) y en sunom
bre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto por
ese Consejo, ha tenido á bien disponer que la pensión
del Tesoro de seiscientaspesetas anuales que, por Real
orden de 21 de Noviembre de 1884, fué concedida á
D.' Francisca Angosto Miquelerena,, en concepto de
viuda del oficial segundo retirado del cuerpo adminis
trativo de la Armada D. Eduardo Valdivieso yGraso,
y que en la actualidad se halla vacante por falle
cimiento de dicha pensionista, sea transmitida á su
hija y del causante D. Luisa Valdivieso Angosto, á
quien corresponde según la legislación vigente. Dicha
pensión debe abonare á la interesada por la Dele
gación de IIacienda de Murcia desde el día 27 de.
Mayo de 1899, siguiente al del fallecimiento de su
marido por el cual no le quedó derecho á pensión, y
mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 6 de Marzo de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol
y Director general de Clases Pasivas.
-~11111■■•••■••■■--
Exorno Sr.: En vista de la instancia que eleva el
marinero que fué del Vizcaya, Enrique Cervera, en
súplica de abono de haberes y pagas de naufragio;
S.M. el Rey (q.D.g ) y en su nombre la Reina Regen
te del Reino, se ha servido disponer se manifieste á
V. E. que en liquidación general formada á los indi
viduos que pertenecian á la Escuadra del Atlántico,
figura el recurrente con un crédito de doscientas diez y
seis pesetas veinte y cinco céntimos, debiendo darse las
órdenes oportunas para que por quien corresponda
se remita al Departamento de Cartagena, donde resi
de el recurrente, dicha suma.
De la propia Real orden comunicada por el señor
Ministro de Marina, lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 8 de Marzo de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien disponer que
la
pensión del Montepío de /nil ciento veinticinco pesetas.
anuales que, por Real orden de 1.° de Agosto de
1897, fué concedida á D.' María del Cármen Bermejo
y Gener, en concepto de viuda del Comandante
de
Infantería de Marina D Alejandro Pidal y Rebollo, y
que en la actualidad se halla vacante por fallecimien
to de dicha pensionista, sea transmitida á sus hijos y
del causante,D.' Cármen, D. Alejandro y D.' Rosalía
Pidal yBermejo, á quienes corresponde según la
legislación vigente. Dicha pensión debe abonarse á
los interesados, por partes iguales y por mano de su
tutor D. Francisco Bermejo y Gener, por la Dele
gación de Hacienda de Cádiz desde el 7 de Julio de
1899, día siguiente al del fallecimiento de su citada
madre, á las hembras mientras permanezcan solteras
y al varón hasta el 19 de Enero de 1920, en que
cumplirá los veinticuatro años de. edad, ó antes si
obtiene empleo con sueldel Estado, provincia ó mu
nicipio, acumulándose la parte de pensión del huér
fano que pierda su aptitud legal en los que la conser
ven sin necesidad de nuevo señalamiento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchors años. Madrid 6 de Marzo de 1900.
GóMEZ IMAZ.
Sr. PresideWe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
y Director general de la Junta de Clases Pasivas.
<t>
CIRCULARES Y DISPOSICIUÑES
LE LAS DIRECCIONES DEL MINISTERIO É INSPECCIONES
Excmo. Sr.: Como consecuencia á la comunicación
de V. E. núm. 918 de 20 del mes último,' cursando
instancia documentada del cabo de mar de primera
clase del depósito del arsenal Eduardo Reguera Ló
pez en solicitud de que se le conceda continuar en el
servicio con arreglo á la Real orden de 19 de Diciem
bre de 1892, interín le corresponde el turno para el
reenganche que por cuatro años solicita; esta Direc_
ción se ha servido acceder á los deseos del recurrente
por reunir las condiciones prefijadas en la expresada
soberana disposición.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á
V. E. muchos años . Madrid 3 de Marzo de 1900.
El Directordel Personal,
Juan José de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta á esta Dirección de la
comunicación deV. E. núm. 460 de 20 delmes último,
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con la que cursa instancia documentada del cabo de
mar de primera clase del acorazado Victoria, Eduardo
TeixidóGarriga, en súplica de que se le conceda la
continuación en el servicio en expectación de enganche por cuatro arios, expresando á la vez habérsele
concedido con carácter provisional en virtud de lo dis
puesto en Real orden de 19 de Diciembre de 1892 y á
contar desde el 31 de Enero último en que terminó su
anterior compromiso, he tenido á bien aprobar en de
finitiva la expresada concesión provisional por reunir
el interesado los requisitos prevenidos.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. como
resultado de su citada carta.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 8 de Marzo de 1900.
El Direcior del Personal,
Juan fose' de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Los primeros jefes de las unidades de Infanteria
de Marina se servirán expedir y remitir á esta Inspec
ción, caso de que haya pertenecido á alguna de ellas
certificado de defunción del soldado Rafael Benavi
des García, el cual según datos falleció en el año de




El dia 10 de Abril próximo á la una de
la tarde, tendrá lugar simultáneamente en
Madrid y en las capitales de los tres Departamentos, un concurso libre sin sujeción átipo, para la enagenación del cañonero Atre
vida.
La relación de los materiales de que se
compone el expresado cañonero y las bases
para el concurso, se hallan de manifiesto en
el Negociado cuarto de la Dirección del ma
terial de este Ministerio y en la Secretaria de
las Comandancias generales de los arsenales
de Cádiz, Ferrol y Cartagena, todos los días
no feriados, hasta la expresada fecha.
Madrid 1.° de Marzo de 1900.
SECCIÓ




TERMINOS Y FRASES DE MARINA
ESPAÑOL-FRANCÉS É INGLES
POR
DON ANTONIO TERRY Y RIVAS
CONTRAALMIRANTE
OBRA ÚTIL
PARA LAS MARINAS MILITAR Y MERCANTE,
CÓNSULES, ARMADORES, CONSIGNATARIOS,MAQUINISTASNAVALES,
AGENTES COMERCIALES, SOCIEDADES DE SEGUROS, ECT.
OBRAS DEL MISMO AUTOR
DE NÁUTICA
Manual del navegante (4' edición).— Tablas de azimutes.—
Compensación de la aguja Thomson (3' edición aumentada).—
Tabla de distancias en millas náuticas entre lospuertos prin
cipales del globo.—Meteorología náutica en colaboración del
teniente de navío de primera clase D. Victoriano Suances.
DE MATEMÁTICAS
Ejercicios de Aritmética y sus soluciones 3' edición.—Id. de
Álgebra y soluciones.4d.de Geometría.-Id. de Trigonometría.
VARIAS





compilado de las disposiciones legales
de más frecuente aplicacidn en la Marina militar y en la mercante,





Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayor, es de
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la legisla
ción marítima, y se vende al precio de 21 pesetas en la admi
nistración de este BoLuTíN.
